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บทคัดย่อ 
การวิ จัยค รั ้งนี ม้ี จุดมุ่ งหมายเพื่ อ
พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาด
เล็กเพื่อเป็นสถานศึกษาในการขอรับรางวลัพระราชทาน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับกลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 โดยด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนที่ 
1 การก าหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ขนาดเล็กเพื่อ เป็นสถานศึกษาในการขอรับรางวัล
พระราชทาน จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี การบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  การศึกษาความต้องการ
พัฒนาตนเองของสถานศึกษาขนาดเล็กกับผู้ บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และศึกษา
การบริหารสถานศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ที่ได้รับ 
 
รางวลัพระราชทานกบัผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 
3 คน แบบสมัภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง น าผลมาสงัเคราะห์
เป็นรูปแบบตามแนวคิดของ  แมคคินซี ย์  เพื่อน าไป
ประเมินในขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก เพื่อเป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทานโดย การสนทนากลุ่ม 
ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน 
วิเคราะห์ ความน า แนวคิดหลักการสาระส าคัญ และ
องค์ประกอบของ รูปแบบที่ เหมาะสมตามแนวคิด
แบบจ าลองของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework)  
เพื่อปรับปรุงเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็เพื่อเป็นสถานศกึษารางวลัพระราชทาน
1นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3  
2ผู้อ านวยการหลกัสตูร สาขาวิชา หลกัสตูรและการสอน คณะศลิปศาสตร์  มหาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3 
ขัน้ตอนที่ 3 การพฒันารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวลั พระราชทานเป็นการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวลัพระราชทานกบัโรงเรียนบ้านล าหกั ใช้เวลาทดลอง 
5 เดือน เพื่อประเมินรูปแบบด้านกลยทุธ์ ด้านโครงสร้าง   
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ด้านรูป 
แบบการบริหาร และ ด้านคา่นิยมร่วม 
สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
                     1)  ก า ร ก า ห นด รู ป แบบ ก า รบ ริ ห า ร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวลัพระราชทาน พบว่า ความคิดเห็นต่อคณุภาพการ
บริหารสถานศึกษาสูส่ถานศึกษารางวลัพระราชทานของ
ผู้บริหารโดย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.24) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ในระดบัมากที่สุด
คือ การพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
( =4,60)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
การศึกษา ( =4,80) การบริหารจัดการอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม ( =4,80) ตามล าดับนอกนัน้อยู่ใน   
ระดบัมาก 
                    2)  กา รประ เมิ น รูปแบบการบ ริหา ร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก เพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน องค์ประกอบของ รูปแบบที่
เหมาะสม ประกอบด้วย 4 สว่น คือ ส่วนที่ 1 ความน า 
ส่วนที่ 2 แนวคิด หลกัการ 3.สาระส าคัญของรูปแบบ 
สว่นท่ี 4องค์ประกอบของรูปแบบ   
          3) ตอนที่  3 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา ระดบักลุ่มจังหวดัที่3 พบว่า การประเมิน
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อ
เป็นสถานศึกษารางวลัพระราชทาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.42)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านบคุลากรอยู่ในระดบัมากที่สดุ ( =4.52)นอกนัน้อยู่
ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร สถานศกึษารางวลั
พระราชทาน สถานศกึษาขนาดเลก็ 
ABSTRACT 
The Objective of this research was to 
develop the Administration Model for the Basic 
Educational Small-Sized Schools to obtain the 
Royal Award for the Primary Educational Service 
Area Office in the Group 3 Provinces. The research 
was divided into 3 steps: Step 1 was to designate a 
model for the administration of basic educational 
small-sized schools in order to achieve the Royal 
Award. This model was analyzed from concepts, 
theories, the school administration toward 
excellence and the development needs of the 
Small-Sized Schools were investigated by inquiring 
5 school administrators by using a 5-level rating 
scale questionnaire, and the results were 
synthesized to form a model. Step 2 was to 
evaluate the administration model on its suitability 
and feasibility by a Focus Group discussion that 
consisted of 11 school administration experts, 
followed in McKinsey 7-s Framework, to improve for 
the Administration Model  the Basic Educational 
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Small- Sized Schools to Obtain the Royal Award for 
the Primary Educational Service Area Office in the 
Group 3 Provinces.Step 3 was to conduct a trial of 
the administration model by applying the model on 
1 small-sized experiment: Ban Lum Hak School, for 
a model evaluations: strategies, structures, 
performances, personnel, skills, the administration 
model and shared values.    
The results of this research were as 
follows. 
1.The Specify of basic educational small-
sized schools in order to achieve the Royal Award. 
The overall were in high level. (   = 4.24) The 
considering found that the highest level is the 
educational innovations  and  technologies 
development (  = 4.60), the Internal Quality Assurance 
Development (  = 4.80), the management of places 
and environment (   = 4.80) and others in high 
levels. 
2. The evaluation of an Administration 
Model for Basic Educational Small-Sized Schools to 
be the Royal Award School. The suitable 
components of this model consist of 4 following 
parts: 1) The Introduction 2) The Concepts and 
Principles 3) The Important points and  
4) The Model Components. 
 3. The Development of an Administration 
Model for the Basic Educational  Small - Sized 
Schools to Obtain the Royal Award for the Primary 
Educational Service Area Office in the Group 3 
Provinces found that the evaluation of an Administration 
Model for Basic Educational Small- Sized Schools 
to be the Royal Award School ,the overall were in 
high level (  = 4.42). The considering found that 
the highest level is personnel (  = 4.52) and others 
in high levels. 
Keywords: Administration, Model Royal, Awards 
Small-Sized Schools 
 
บทน า 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับต้องจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยถือว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษา เ ป็นส่วนหนึ่ ง ของการบ ริหารจัดการที่
สถานศกึษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจดัท า
รายงานประจ าปีเสนอตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และเผยแพร่ตอ่สาธารณชน การสง่เสริมพฒันา
คณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่องกระท าได้หลายทาง การ
ยกยอ่งเชิดชใูห้ขวญัก าลงัใจ และประกาศให้สาธารณชน
รับทราบอยา่งแพร่หลาย แนวทางหนึง่ที่ไมม่ีวนัล้าสมยัคอื
การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถาน 
ศกึษาเพื่อรับรางวลัพระราชทานเป็นแนวทางการสง่เสริม
พฒันาคณุภาพการศึกษาซึ่งงานคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน เกิดขึน้จาก 
น า้พระทยัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระราช
ปรารภแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (มล.ป่ิน 
มาลากุล) ในปี พ.ศ.2506 เมื่อครัง้เสด็จพระราชด าเนิน
ทรงเปิดงานศิลปหัตถกรรม ประจ าปีการศึกษา 2506 
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และพระราชทานแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึง่
จัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า         
มีนกัเรียนจ านวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความ
มานะพยายามศกึษาเลา่เรียนจนได้ผลการเรียนดี รวมทัง้
มีโรงเรียนซึ่งจดัการศึกษาดีจนนกัเรียนได้รับผลการเรียน
ดีเป็นสว่นรวมนกัเรียนและโรงเรียนที่มีคณุสมบตัิดงักลา่ว
สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีที่จะ
พระราชทานรางวัลให้ กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน า
พระราชปรารภมาพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้นและถือเป็นภารกิจส าคญั
ที่ปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน รางวัลพระราชทานเป็น
เคร่ืองกระตุ้ นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึน้ด้วยจึงเป็นที่ตระหนกัชดัว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล 
ทร ง เ ล็ ง เ ห็ นคว ามส า คัญในกา รศึ กษาของชาติ 
พระราชทานขวัญก าลงัใจแก่นักเรียนและนักศึกษาที่มี
ความประพฤติดีมีผลการเรียนดี  ตลอดถึงผู้ บริหาร
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น ด้วยการ
พระราชทานรางวัลให้ ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทาน
รางวลัด้วยพระองค์เอง จวบจนบดันี ้เป็นเวลากว่า 40 ปี
แล้ว กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการและพฒันางานมา
โดยตลอด (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
,2553ก:1) การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน สถานศึกษาที่ได้รับรางวลัพระราชทานคือ
สถานศึกษาที่สามารถบริหารการศึกษาได้อย่างมี
มาตรฐานทัง้ด้านคุณภาพนักเ รียน ด้านการบริหาร
หลกัสูตรและงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ ปกครองและ
ชุมชน และความดี เด่นของสถานศึกษาและเ ป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสถานศึกษาอื่นๆโดยในปี
การศกึษา 2507-2553 พบวา่มีสถานศกึษาที่ได้รับรางวลั
พระราชทานไปแล้วในทกุระดบัการศึกษา จ านวน 3,273 
แห่ง  สถานศึกษาที่ ไ ด้ รับรางวัลพระราชทานเ ป็น
สถานศึกษาต้นแบบหรือสถานศึกษาตัวอย่างในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่นได้เป็น
อย่างดี การก าหนดประเภทและจ านวนรางวลัของการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จ าแนกตามเขตการศึกษาเดิมโดยเรียกว่ากลุ่ม
จังหวัด ซึ่งขัน้ตอนการคัดเลือกต้องอาศยัความร่วมมือ
จากส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาทุกเขตและส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาที่ ได้ รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์
ประสานงานการคดัเลือกระดับกลุ่มจังหวดั ด าเนินการ
คั ด เ ลื อ ก แ ล้ ว ส่ ง ผ ล ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน เพื่อน า เสนอ
คณะกรรมการอ านวยการระดบักระทรวงพิจารณาอนมุตัิ
และประกาศผลรายช่ือสถานศึกษาที่ได้รับรางวลัซึ่งการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขัน้พื น้ฐาน ประจ าปีการศึกษา 2554 ได้
ก าหนดกลุม่จงัหวดัทัง้หมด จ านวน 13 กลุม่จังหวดั โดย
กลุ่มจังหวัดที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช พทัลงุ สงขลา (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ,2553:3) ในกลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 มีส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
14 เขตพืน้ที่การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาทัง้หมด 
จ านวน 2,602  โรงเรียน แบ่งตามขนาดโรงเรียน ขนาด
ใหญ่ 564 โรง ขนาดกลาง 1,015 โรง ขนาดเล็ก จ านวน 
1,023 โรง เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียนจะเห็นได้ว่า
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีมากที่สุด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ,2553ข) ปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
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เรียนการสอน ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ความพร้อมด้านปัจจัยของโรง เ รียนท า ใ ห้การจัด
การศึกษาไม่สะท้อนคุณภาพและประสิท ธ์ิภาพได้
เพียงพอ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
,2553ก :1) ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร ข อ รั บ ร า ง วั ล
พระราชทาน สถานศกึษาที่ได้รับรางวลัคือ สถานศึกษาที่
จดัการศกึษาได้ดีมีมาตรฐานใน ด้านปัจจยั กระบวนการ 
ผลผลิต รวม 6 ด้านได้แก่ ด้านคณุภาพนกัเรียน นกัเรียน
มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ หลักสูตรมี
ความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสยัทศัน์ของ
สถานศึกษา ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตาม
ศกัยภาพและความต้องการของนกัเรียน  ด้านการบริหาร
จัดการ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู ่
จดัเป็นระเบียบ เรียกใช้สะดวกมีการวิเคราะห์สรุปข้อมูล
สารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์มีการใช้เคร่ืองมอืที่ทนัสมยัมี
การปรับปรุงจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศอยู่เสมอ มีแผนการ
ติดตามควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างคุ้ มค้า  ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ ปกครองและ
ชุมชน วิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเกิดจากการร่วมคิด ร่วมเสนอระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ ปกครองสถาบันที่เก่ียวข้องในชุมชน
วิสยัทัศน์และเป้าหมายมีความชัดเจนทุกฝ่ายรับรู้และ
ด าเนินไปในทางเดียวกันมีโอกาสประสบความส าเร็จสงู  
ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร  การบริหารด้าน
วิชาการและด้านบริหารจดัการมีผลงานประจกัษ์ชดั  และ
ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ใน
โครงการกิจกรรมเด่นทุกโครงการชัดเจนสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนรับรู้พึงและพอใจ
ในการด าเนินโครงการและกิจกรรม (คู่มือการประเมิน
นกัเรียนและสถานศกึษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน ระดบั
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2553: 14-65)การ
ด าเนินการในการขอรับรางวัลพระราชทาน ต้องมี
กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แมคคิน
ซีย์ ได้ท าการศึกษาค้นคว้าการวิจัยชีใ้ห้เห็นความส าเร็จ
ในการด าเนินการตา่งๆ คือ การบริหารงานมุ่งสูค่วามเป็น
เลิศ จะขึน้อยู่กับตวัแปรซึ่งมีความสมัพนัธ์เก่ียวเนื่องกัน
ทัง้หมด 7 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้าน
บุคลากร ด้านวิธีการบริหาร ด้านระบบและวิธีการ ด้าน
คณุค่าร่วม และด้านทกัษะในการบริหาร เป็นการบริหาร
สถานศกึษาทีดีสูค่วามเป็นเลศิ 
 จากเหตผุลที่วา่โรงเรียนขนาดเลก็มีปัจจยัหลาย
ประการท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาสถานศึกษาสูร่างวลั
พระราชทานได้แก่ปัญหา โรงเรียนขนาดเล็ก การบริหาร
สถานศึกษา แต่ถ้าได้มีการบริหารตามแนวคิดของ
แมคคินซีย์ และมีการค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการ
พฒันาโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับรางวลัพระราชทาน มา
พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาด
เล็กเพื่อเป็นสถานศึกษาในการขอรับรางวลัพระราชทาน
ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ระดบักลุม่จงัหวดั
ที่ 3 ซึ่งรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาด
เล็กที่พัฒนาขึน้นีจ้ะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อการพฒันาการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และเป็นรูปแบบ
การพฒันาสถานศกึษาขนาดเลก็ตอ่ไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก เพื่อเป็นสถานศึกษารางวลั
พระราชทาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ระดบักลุม่จงัหวดั ที่ 3 มีดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็เพื่อเป็นสถานศึกษาในการขอรับรางวลั
พระราชทาน สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3 โดยด าเนินการวิจัย
ดงันี ้
 1.ก าหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พื น้ ฐ า นขนาด เล็ ก เพื่ อ เ ป็ นสถานศึ กษ า  ร า ง วัล
พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีประถมศกึษา ระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3 
              2. ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็เพื่อเป็นสถานศกึษารางวลัพระราชทาน
การก าหนดรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา 
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎกีาร
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
1. การบริหารสถานศกึษาสูส่ถานศกึษา
รางวลัพระราชทาน 
2. การด าเนินงานในการขอรับรางวลั
พระราชทาน 
ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
ของสถา 
พัฒนาโรงเรียนขนาดเลก็ 
 
1. ระบบการบริหารของโรงเรียน 
2. ความต้องการพฒันาเพ่ือขอรับรางวลั
พระราชทาน 
3. ความต้องการพฒันาเพ่ือขอรับรางวลั
พระราชทาน 
 ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กที่ได้รับรางวัล 
1. รูปแบบการบริหาร 
2. การด าเนินงาน 
3. การติดตามผล 
 
 
 
การประเมินรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษา 
1.ความน า 
2.แนวคดิหลกัการ 
3.สาระส าคญัของรูปแบบ 
4.องค์ประกอบของรูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบ
การบริหาร
สถานศึกษา 
1.กลยทุธ์ 
2.โครงสร้าง 
3.ระบบ 
4.บคุคลากร 
5.การปฏิบตัิงาน 
6.รูปแบบ 
7.คา่นิยมร่วม 
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โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษา ระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3 
 3. พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็เพื่อเป็นสถานศกึษารางวลัพระราชทาน
โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษา ระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ตอนที่  1 การก าหนดรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก เพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ระดบั
กลุม่จงัหวดัที่ 3 การวิจยัในขัน้ตอนนี ้
 1.การวิเคราะห์แนวคิก ทฤษฎี การบริหาร
สถานศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ 
  1)  ก า รศึ กษ าน โยบายก า รบ ริ ห า ร
สถานศกึษาสูส่ถานศกึษารางวลัพระราชทาน การบริหาร
จัดการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 
2555 
  2) การบริหารจัดการในการขอรับรางวัล
พระราชทาน เพื่อก าหนดประเด็นโครงสร้างเป็นแนว
ค าถามของข้อค าถามเก่ียวกับนโยบายการบริหาร
สถานศึกษาสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทานและการ
บริหารจดัการในการขอรับรางวลัพระราชทาน 
 
ตวัแปรที่ศกึษา 
 1. การบริหารสถานศึกษาสูส่ถานศึกษารางวลั
พระราชทาน 
 2. การด าเนินงานในการขอรับรางวลัพระราชทาน 
เคร่ืองมือในการในการวิจยั 
 แบบวิเคราะห์การบริหารสถานศกึษาและการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาขอรับรางวลัพระราชทาน 
 
โครงสร้างและตรวจสอบคุณภาพ 
 สรุปโครงสร้างเคร่ืองมือ ตารางวิเคราะห์ 4 
ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบ ระเบียบ กระทรวงศกึษาธิการวา่
ด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเ รียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา พ.ศ.2555 ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของแมคคินซีย์ การบริหารสถานศึกษาและ
การด าเนินงานสถานศึกษารางวลัพระราชทาน เนือ้หาที่
ท าการวิเคราะห์ ได้แก่ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการ
บริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครองและ
ชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร และด้าน
ความดีเดน่ของสถานศกึษา   
 
การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพ 
 รายละเอียดการสร้างและการตรวจสอบผล
การศกึษาทฤษฎี การออกแบบเคร่ืองมือที่ปรึกษา 
ผู้ เช่ียวชาญ องค์ประกอบของเคร่ืองมือ 
 
การเก็บข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 อ่ าน เอกสารแนวคิ ดทฤษ ฎีการบ ริหา ร
สถานศึกษาตามแนวคิดของแมดดินซีย์ แล้วน ามาสรุป
เป็นเร่ืองๆ ตามองค์ประกอบ ตามโครงสร้างของเคร่ืองมือ 
 2) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ 
 ประชากร เป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่ต้องการขอรับรางวลัพระราชทานระดบักลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 จงัหวดั ชุมพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พทัลงุ สงขลา มีทัง้สิน้ 5 โรงเรียน 
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 กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กทุกโรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน 
รวมทัง้สิน้ 5 คน 
 
ตวัแปรที่ศกึษา 
 1. ระบบการบริหารของโรงเรียน 
 2. ความต้องการการพฒันาเพื่อขอรับรางวัล
พระราชทาน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ศกึษาความต้องการพฒันาตนเองของสถานศึกษาขนาด
เล็ก  ใน เ ร่ื อ ง  น โยบายการบ ริหารสถานศึกษาสู่
สถานศึกษารางวลัพระราชทาน การบริหารจดัการ และ
ความต้องการพฒันาตนเองการบริหารสถานศึกษาจาก
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก
ที่ต้องการขอรับรางวลัพระราชทาน ระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีจัดสง่ทางไปรษณีย์ไปยงัโรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดเลก็ กลุม่จงัหวดัที่ 3  
 การวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารสถานศึกษาสูส่ถานศึกษารางวลัพระราชทาน
ตามความคิดเห็นของผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กทีต้องการขอรับรางวลัพระราชทาน มีลกัษณะ 
เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 
 3) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่
ได้รับรางวลัพระราชทาน 
    กลุม่ตวัอยา่ง เป็นผู้บริหารสถานศกึษาระดบั
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับรางวลัพระราชทาน ระดบั
กลุ่มจังหวัดที่ 3โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3  
โรงเรียน 
ตวัแปรที่ศกึษา 
 1 รูปแบบการบริหาร 
 2 การด าเนินงาน 
 3 การติดตามผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสมัภาษณ์การบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน 
 การวิ เคราะห์ ข้อมูล  การวิ เคราะห์ความ
ต้องการค่ า เ ฉลี่ ยส่วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานระดับ
ความส าคัญของความต้องการและสรุปผลจากการ
สมัภาษณ์ 
 ตอนที่  2.การประเมินรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานโรง เ รียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับกลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 
 ผลการศึกษาความต้องการพฒันาตนเองของ
โรงเรียนขนาดเล็ก วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 7-S ของ 
McKinsey (McKinsey 7S Framework)   การบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องมา
สัง เคราะห์ เพื่ อ ร่าง เ ป็น รูปแบบในการบริหารง าน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อรับรางวลัพระราชทาน มีการ
ประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒุิประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วยงาน
การศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารและประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จ านวน  11 คน น าผลของการประเมินจากการ
ประชุมสนทนากลุ่มพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานโรง เ รียนประถมศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับกลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 
 
ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใ ช้ในการประเมินรูปแบบและ
พัฒนา รูปแบบ เ ป็นผู้ เ ช่ี ย ว ช าญด้ านกา รบ ริหา ร
สถานศึกษาที่ ไ ด้ รับรางวัลพระราชทานโรง เ รียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กมาวิพากษ์รูปแบบ และสนทนา
กลุม่  
 1. ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ แ ล ะผู้ แ ท นหน่ ว ย ง า น
การศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใน
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2. ผู้ประเมินสถานศึกษารางวลัพระราชทาน 
ระดบัประถมศกึษาในระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3 
 3. ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษาที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วัล
พระราชทานระดบัประถมศึกษาขนาดเล็กในระดบักลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 
 กลุม่ตวัอยา่งได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหาร
สถานศึกษาที่ ไ ด้ รับรางวัลพระราชทานโรง เ รียน
ประถมศกึษาขนาดเลก็  
 1. ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ แ ล ะผู้ แ ท นหน่ ว ย ง า น
การศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใน
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน  3 คน 
 2. ผู้ประเมินสถานศึกษารางวลัพระราชทาน 
ระดบัประถมศึกษาในระดบักลุ่มจงัหวดัที่ 3จ านวน 6คน
 3. ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษาที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วัล
พระราชทานระดบัประถมศึกษาขนาดเล็กในระดบักลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 จ านวน 2 คน 
     
 
ตวัแปรที่ศกึษา 
 รูปแบบการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเลก็ 
 1. ความน า 
 2. แนวคิดหลกัการ 
 3. สาระส าคญัของรูปแบบ 
 4. องค์ประกอบของรูปแบบ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 1. อปุกรณ์และเคร่ืองมือ 
                   1.1. เคร่ืองบนัทกึเสยีง 
                   1.2. เคร่ืองบนัทกึภาพ  
                   1.3. แบบบนัทกึยอ่ตามประเด็นการสนทนากลุม่ 
                2. เทคนิคที่ใช้รวบรวมข้อมลูคือการสนทนากลุม่
การสนทนากลุม่ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ ประกอบด้วย 
 1) ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรการพฒันา
นวตักรรม 
  2) ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา  
  3) ผู้ เช่ียวชาญด้านการประกนัคณุภาพ 
       4) ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารการศกึษา
       5) ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศกึษา
รางวลัพระราชทาน 
       6) ผู้ เช่ียวชาญคณะกรรมการประเมิน
สถานศกึษาเพื่อรับรางวลั 
 
การวเิคราะห์ข้อมลู 
 จากการสนทนากลุม่ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐาน แบบเติมค าตอบสัน้ๆ แบบ
สมัภาษณ์ เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ และแบบ
บนัทึกย่อการสนทนากลุ่ม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์แนวคิดหลกัการเก่ียวกบัรูปแบบ แนวคิด
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เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แนวคิด
การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน 
สาระส าคญัของรูปแบบตามแนวคิดแบบจ าลอง 7-S ของ
แมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) เพื่อสรุปเป็น
รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็เพื่อเป็นสถานศกึษารางวลัพระราชทาน
โรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาระดบักลุม่จงัหวดัที่ 3โดยน าเสนอในรูปแบบ
การบรรยาย 
 ตอนที่ 3 การพฒันารูปแบบการบริหารสถาน 
ศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ระดบักลุ่มจงัหวดัที่ 3 น า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อ
เป็นสถานศกึษารางวลัพระราชทานโรงเรียนประถมศกึษา 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ระดบั
กลุ่มจังหวัดที่ 3 ไปทดลองใช้กับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก คือโรงเรียนบ้านล าหัก  และด าเนินการการ
ติดตามประเมินผล สภาพปัญหาการบริหารจดัการ น าผล
จากการทดลอง ใ ช้มาพัฒนา รูปแบบการบ ริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อเป็นสถานศึกษารางวัล
พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับกลุ่ม
จงัหวดัที่ 3 โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการศกึษา  
ดงันี ้
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน บคุคลากร
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็ สงักดั ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1โรง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ บริหาร จ านวน 1คน
ค รู ผู้ ส อน  จ า น วน  8คนบุค คลาก รจ า น วน  1คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 1คน
โรงเรียนที่ทดลองใช้ โรงเรียนบ้านล าหกั สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 
ตวัแปรที่ศกึษา 
 1. กลยทุธ์ 
 2. โครงสร้าง 
 3. การปฏิบตัิงาน 
 4. บคุลากร 
 5. ทกัษะ 
 6. รูปแบบการบริหาร 
 7. คา่นิยมร่วม 
 
 เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ผู้ วิ จัย ใ ช้แบบ
ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วย 7
ด้าน ได้แก่ 
 1. กลยทุธ์ 
 2. โครงสร้าง 
 3. การปฏิบตัิงาน 
 4. บคุลากร 
   5. ทกัษะ 
 6. รูปแบบการบริหาร 
 7. คา่นิยมร่วม 
 การทดลองในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การทดลองใช้รูปแบบกับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านล าหัก  
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต 3 เวลาการทดลองใช้รูปแบบ เป็น
เวลา 5 เดือน ติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พื น้ฐานขนาดเล็ก เพื่ อ เ ป็น
สถานศกึษารางวลัพระราชทาน 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุม่
ตวัอยา่งในการวิจยั การวิเคราะห์การกระจายของตวัแปร
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สงัเกตได้ในการวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยค านวณค่าสถิติ
พืน้ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  
 
สรุปผลการวิจัย 
                    ตอนที่  1 การก าหนดรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก เพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวลัพระราชทาน พบว่า ความคิดเห็นต่อคณุภาพการ
บริหารสถานศึกษาสูส่ถานศึกษารางวลัพระราชทานของ
ผู้บริหารโดย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( =4.24) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ในระดบัมากที่สุด
คือ การพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
( =4,60) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
การศึกษา  ( =4,80) การบริหารจดัการอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม ( =4,80) ตามล าดบันอกนัน้อยูใ่นระดบั
มาก 
 ตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็เพื่อเป็นสถานศกึษา
รางวลัพระราชทานโรงเรียนประถมศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ระดบักลุม่
จงัหวดัที่ 3  
 
สว่นท่ี  1 
 
 
 
สว่นท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
สว่นท่ี 3 
 
 
 
 
สว่นท่ี  4  
 
 
ความน า 
แนวคิดและหลักการ 
1. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาสถานศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ 
3. แนวคิดการบริหารสถานศกึษารางวลัพระราชทาน 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
1. แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 
2. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
3. ข้อจ ากดัของรูปแบบ 
สาระส าคัญของรูปแบบ 
1. กลยทุธ์ 2. โครงสร้าง 3. การปฏิบตัิงาน 
4. บคุคลากร 5. ทกัษะ  6. รูปแบบการบริหาร 
7. คา่นิยมร่วม 
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 ตอนที่  3 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา ระดบักลุ่มจังหวดัที่3 พบว่าการประเมิน
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อ
เป็นสถานศึกษารางวลัพระราชทาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.42) เมื่อพิจารราเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านบคุลากรอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ( =4.52) นอกนัน้อยู่
ในระดบัมาก 
อภปิรายผล   
  การก าหนดรูปแบบการบริหารสถาน 
ศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษาในการ
ขอรับรางวัลพระราชทาน จากการศึกษาความต้องการ
พฒันาตนเองของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ต้องการขอรับ
รางวลัพระราชทาน พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมีความ
ต้องการพฒันาตนเองด้านการพฒันาสื่อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาปัจจยัด้านการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลตอ่ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
เนื่องจากการเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ส าคญัใน
สว่นของการเป็นทัง้เคร่ืองมือหลกัและเคร่ืองมือสนบัสนนุ
ที่ต้องจัดหาและน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้
เป็นไปตามลักษณะการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการก าหนดทิศทาง
และนโยบายการจัดการศึกษาไทยซึ่งการบริหารตาม
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อ
เป็นสถานศึกษาในการขอรับรางวัลพระราชทาน ตาม
กรอบแนวคิดของ ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S 
Framework) ซึง่มีองค์ประกอบในการบริงาน 7 ด้าน และ
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานในแต่ละด้านให้มี
ความสอดคล้องกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของเดลฟิน 
(Delphin 1990) ที่ได้เปรียบเทียบคณุลกัษณะความเป็น
เลิศของโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศกับบริษัทธุรกิจยอด
นิยม จากคุณลกัษณะความเป็นเลิศทัง้ 8 ประการของปี
เตอร์และวอเตอร์แมน โดยการตอบสอบถามและการ
สงัเกต ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนมีความใกล้ชิดกับ
นักเรียนและผู้ ปกครอง การผลิตเพื่อลูกค้า แต่พัฒนา
ประสทิธิภาพแบบตายตวัและไม่มีความยืดหยุ่น ปัจจุบนั
องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนต่างก็ตกอยู่ในสภาวะของ
การแขง่ขนักนัในเร่ืองของคณุภาพผลผลิตและการบริการ 
ผู้ บริหารจึงจ าเป็นที่จะต้องแสวงหายุทธวิธี รูปแบบ 
แนวทางเพื่อน าไปสูค่วามเป็นเลศิในการบริหาร 
 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็ เพื่อเป็นสถานศกึษาในการขอรับรางวลั
พระราชทาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่  3สถานศึกษาที่ ขอ รับรางวัล
พระราชทานมีการบริหารสถานศกึษาตามแนวคิดแมคคิน
ซีย์กลยุทธ์ (Strategy) คือการวางแผนระยะไกลเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะมีผล
มากระทบกบัองค์กรโครงสร้าง (Structure)โครงสร้างของ
องค์การท่ีจะบอกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของบคุคล
ในองค์กรรวมถึงบอกถึงอ านาจการควบคุมและจัดการ
ของผู้บริหารระบบ (System) กระบวนการและล าดบัขนั
ตอนการปฏิบตัิงานขององค์กรซึ่งจะต้องเป็นระบบที่ต่อ
เนี่องสอดคล้องประสานกันในทุกระดับของโครงสร้าง
องค์กรรูปแบบ (Style) การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่
เหมาะสมกบัลกัษณะองค์กรและวฒันธรรมองค์กรการสัง่
การการควบคุมและการจูงใจการจัดการบุคคลากร 
(Staff)  การคดัเลอืกบคุคลที่มีความสามารถเหมาะสมกบั
งานแต่ละอย่างมีการพฒันาบคุคลอย่างต่อเนี่อง6ทกัษะ 
(Skill) ความเช่ียวชาญค่านิยมร่วม (Shared value) 
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ค่านิยมร่วมกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือแบบ
แผนปฏิบตัิร่วมกนัของคนภายในองค์กร 
 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานขนาดเลก็ เพื่อเป็นสถานศกึษาในการขอรับรางวลั
พระราชทาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระดบักลุม่จงัหวดั 3  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็น
สถานศึกษาในการขอรับรางวัลพระราชทานส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาระดบัประถมศึกษา ระดบักลุม่จงัหวดั
ที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเดลฟิน (Delphin 1990) 
ได้เปรียบเทียบคณุลกัษณะความเป็นเลิศของโรงเรียนที่มี
ความเป็นเลิศกับบริษัทธุรกิจยอดนิยม จากคุณลกัษณะ
ความเป็นเลิศทัง้ 8 ประการของปีเตอร์และวอเตอร์แมน  
โดยการตอบสอบถามและการสงัเกต ผลการศึกษาพบว่า 
โรงเ รียนมีความใกล้ชิดกับนักเ รียนและผู้ ปกครอง 
ผู้ บริหารจะต้องแสวงหายุทธวิธี รูปแบบ แนวทางเพื่อ
น าไปสูค่วามเป็นเลศิในการบริหาร เพื่อศึกษาถึงแนวโน้ม
ขององค์การที่มีคุณภาพการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การท างานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ คุณภาพ
ของการท างานที่เป็นองค์ประกอบส าคญัของความเป็น
เลศิในการบริหารงานการศกึษาผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัที่
ส่งผลต่อภาวะผู้ น าของผู้ บริหารโรงเ รียนที่ประสบ
ความส าเร็จที่ได้จากการวิจยัประกอบด้วยปัจจยั 4 ปัจจยั 
เรียงตามล าดบัของความมีอิทธิพล ดงันี ้คือ ปัจจัยด้าน
คณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียน บทบาทผู้น า พฤติกรรม
ความเป็นผู้ น าและองค์ประกอบด้านสถานการณ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1.1 โรงเรียนควรน ารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษาใน
การขอรับรางวัลพระราชทานส าหรับโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็กไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของ
สถานศกึษา 
1.2 เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรจดัท าคูม่ือ 
การพฒันาสถานศกึษาโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กเพื่อเป็นสถานศึกษาใน
การขอรับรางวลัพระราชทาน ให้เหมาะสมกบัสถานศกึษา 
 1.3 นโยบายของรัฐ ควรก าหนด
นโยบาย พฒันาคณุภาพสู่เป้าหมายในการเป็นโรงเรียน
รางวลัพระราชทานโดยค านึงถึงการน ารูปแบบไปใช้ แล้ว
ก าหนดเง่ือนไขความส าเร็จและข้อจ ากดัของรูปแบบ ตาม
รูปแบบที่ก าหนดควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้
สถานศกึษาที่ได้รับรางวลัพระราชทาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
    ควรมีการวิจัยติดตามผลการใช้รูปแบบการ
บ ริหา รสถานศึ กษาขั น้ พื น้ ฐ านส า ห รับ โ ร ง เ รี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในการขอรับรางวลัพระราชทาน 
จากการประยกุต์ใช้รูปแบบ 
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